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GEORGE FOX COLLEGE . .. FROM NEWBERG , OREGON Establ ished in 1891 . Enrollment 556 
'BRUINS' Colors : Old Gol d and Navy Blue Confe rence : Independent 
1974-75 Record: 17-13 
Head Coach : Lorin Mil ler 
No. Name Pos. Ht. Wt. Age Yr. Exp. Hometown (High School) 
32 Dave Adrian G-F 6-3% 170 18 Fr. HS Beaverton , Ore. (Sunset) 
34 Scott Audiss C-F 6-7 205 20 Jr. 2JC Salem, Ore. (West Albany) 
42 Terry Beebe G 5-10 175 18 Fr. HS Eugene, Ore. (Chu rchill) 
30 John Boardman G-F 6-2 175 22 Jr. 2JC Tigard, Ore . (Tigard Sr.) 
44 Paul Cozens C-F 6-6 200 18 So. 1V Seattle, Wash . (West Seatt le) 
Lindsey Caton G 6-1 V2 175 18 Fr. HS Seattle, Wash . (Queen Anne) 
12 Greg Gri ff in G 5-10 168 18 Fr. HS Seatt le, Wash. (Qu een Ann e) 
40 T im Hard ie F 6-4 188 21 Jr. 2JC Ke lso, Wash. (Kelso Sr.) 
24 Tom Hewitt G 6-0 165 20 Jr. 2V Seattle, Wash. (West Seattl e) 
10 Bob Laughland G 6-1 150 18 Fr. HS Placent ia, Cal if. (EI Dorado) 
14 Ku rt Morgan F 6-4 170 21 So. 1JC Seatt le, Wash. (Glacier) 
54 Gordon Shepherd c 6-7 230 21 Jr. 2JC Du rango, Colo. (D urango Sr.) 
52 Jon Strutz F 6-3 170 18 Fr. HS Bill ings, Mont. (Billi ngs Sr.) 
20 Steve Strutz G-F 6-3 175 21 Sr. 3V Billings, Mont. (Billi ngs Sr.) 
50 Nick Sweeney C-F 6-3 207 21 Sr. 2JC, 1V Seattle , Wash. (West Seatt le) 
22 Mark Vernon G 5-10 160 22 Jr. 1JC Seattle, Wash. (West Seattle) 
NORTHWEST NAZARENE COlLEGE 
'CRUSADERS' 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. 
21 Rich Hills FLY 5-10 155 Jr. 
22 Neal Stuart QB 5-10 150 Fr. 
23 Ken Wesche FLY 6-0 160 Sr. 
24 Fritz Jenkins FLY 6-3 165 So. 
25 Doug Wilson REB 6-4 180 Sr. 
32 Ed Widenback REB 6-2 190 Jr. 
33 Rommie Lewis REB 6-4 185 So. 
34 Darl Bruner REB 6-5 190 Sr. 
35 Ken Reed REB 6-4 112 175 Jr. 
43 Joe Martinez QB 6-1 i90 Sr. 
44 Vern Ward REB 6-4 200 So. 
REB-Rebounder 
QB-Quarterback 
FLY- Fiyman 
FROM NAMPA, IDAHO 
Established in 1913. Enrollment 1,050 
Colors : Orange and Black 
Conference: Independent 
1974-75 Record : 12-18 
Head Coach: Terry Layton 
Exp. Hometown 
2 Eugene, Oregon 
0 Meridian, Idaho 
3 Boise, Idaho 
1 Nampa, Idaho 
3 Meridian, Idaho 
1 Nampa, Idaho 
1 Mt. Home, Idaho 
3 Boise, Idaho 
0 Spokane, Washington 
Tr San Bernardino, California 
1 Nampa, Idaho 
BACK ROW: Coaches Miller and Wunder, Caton, 
Ad ri an, Morgan, Cozens, Shepherd , Audiss, Hardie, 
J. Strutz, and Coaches Taylor and Allen. FRONT 
ROW: Sweeney, Boardman, Laughland, Beebe, S. 
Strutz, Hewitt, Grilffi n, and Vernon. 
WELCOME TO 1975-76 BRUIN BASKETBALL 
Dec. 4 Tip-Oft Tournament (vs. Pacific) . . Salem 
5 Tip-Off Tournament . . . . . . . . . . . . Salem 
6 Tip-Off Tournament . . . . . . . . . . . . Salem 
13 Eastern Oregon State College . La Grande 
17 Ballad Town Classic . . . . . . Forest Grove 
18 Ballad Town Classic . . . . . . Forest Grove 
19 Eastern Oregon State College . . Newberg 
20 Pacific University . . . . . . . . . Forest Grove 
22 Western Baptist College . . . . . . Newberg 
30 Linfield College . . . . . . . . . . . McMinnville 
Jan. 2 Linfield College . . . . . . . . . . . . . . Newberg 
3 Pacific University . . . . . . . . . . . . Newberg 
5 Whitman College . . . . . . . . . . . . . Newberg 
10 University of Alaska-Anchorage Newberg 
16 Western Baptist College . . . . . . . . . Salem 
19 Lewis-Clark State College . . . . . Lewiston 
21 Simon Fraser University . . . . . . Newberg 
22 College of Idaho . . . . . . . . . . . . . Newberg 
27 Warner Pacific College . . . . . . . Newberg 
30 University of Alaska-Fairbanks . Newberg 
Feb. 3 Simon Fraser University . . . . . . Vancouver 
7 Lewis-Clark State College . . . . . Newberg 
(Homecoming-8 p.m.) 
9 Northwest Nazarene College . . . Newberg 
13 College of Idaho . . . . . . . . . . . . . . Caldwell 
14 Northwest Nazarene College . . . . Nampa 
17 Warner Pacific College . . . . . . . . Portland 
21 Whitman College . . . . . . . . . . Walla Walla 
Feb. 28, March 1 NAIA District 2 Playoffs . . . TBA 
March 8-13 NAIA Nationals . . . . Kansas City 
GFC Student Union 
After-the-game 
SPECIAL 
Large cheeseburger, 
chips, large drink 
$1.00 
MEDICAL 
PHARMACY 
203 Villa Road 
Newberg 
phone 538-5715 
~.\. WILLAMETTE 
~ INDUSTRIES 
INC. 
For all your 
building needs 
NEWBERG RETAIL 
DIVISION 
112 S. Edwards 
538-2119 
Yards in 
Dallas, McMinnville, 
Sherwood, Lincoln 
City, and Forest Grove 
GO 
BRUINS! 
from your friends at 
A-dec, Inc. 
Newberg 
The enthusiasm 
is catching ... 
BE~T WISHES 
BRUINS 
NEWBERG 
FREE METHODIST 
CHURCH 
Third & Grant Streets 
Newberg 
Best of 
Luck 
Bruins! 
THE 
COMMERCIAL 
BANK 
" A part of the 
community" 
Newberg office 
112 N. College 
GIVE YOUR 
SUPPORT 
TO THESE 
BRUIN 
BOOSTERS 
IMPRESSIVE 
both the Bru ins 
and the spirit behind 
Union 76! 
alexander oil co. 
Newberg 
Compliments of 
PEPSI-COLA 
BOTTLING CO. 
Portland and Salem 
233-8883 
THE ANSWER 
CHRISTIAN 
BOOK STORE 
Greeting cards 
Books - Records 
Bibles our specialty 
510 E. First 
538-8080 
Newberg 
TOWNE AND 
COUNTRY MOTEL 
U.S. 99W- Newberg's 
east side 
22 units 
Kitchenettes - Electric 
heat - T.V. - Coffee-
Air conditioning -
Parking 
Accommodations for 
two to six 
GEORGE 
FOX 
VISITORS 
No. NAME 
32 Dave Adrian 
34 S<>ott Audiss 
Terry Beebe 
30 John Boardman 
44 Paul Cozens 
42 Lindsey Caton 
12 Greg Gri ff in 
40 Tim Hardi e 
24 Tom Hewitt 
10 Bob Laughland 
52 Kurt Morgan 
54 Gordon Shepherd 
Jon Strutz 
20 Steve Strutz 
50 Nick Sweeney 
22 Mark Vernon 
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TONIGHT'S GAME 
Tonight's contest with Northwest Nazarene is the 
last home game of the year fo r the Bruins who own a 
10 of 11 record in Hester Gym. With a 17-5 record , 
tile best in NAIA District 2, George Fox takes on the 
Crusaders who are 12-10 on the season. George Fox 
in its last game Saturday drubbed Lewis-Clark State 
97-69, while NNC stopped Warner Pacific 81-77. 
Over the last eight years of competition, the Crusad-
ers hold a 10-5 advantage over the Bruins. 
With their best season ever, the Bruins are outscor-
ing opponents by 9.2 points, averaging 84.1 points 
to 74.9 of those they 've played , are shooting at a .480 
percent pace from the floor to lead the district, and 
are outrebounding opponents 43.3 to 42.5. Paul 
Cozens, the district's top rebounder, is averaging 10 
rebounds a game and leading the team in shooting 
with a 19.3 average, the highest ever for a Bruin. 
He's followed in point production by Tim Hardie at 
13.0 and Dave Adrian at 12.6. Tom Hewitt continues 
to produce assists at a record pace of 5.23 a game. 
DID YOU KNOW? * 
Most points scored by GFC in one game . ...... 123 points 
George Fox (123) vs. Linfield (116) 1975-76 
Lowest scoring game by GFC . . . . . . . . .. .. ... 45 points 
George Fox (45) vs. Willamette (68) 1972-73 
Biggest winn ing marg in by GFC . .. . . ... .. ... .. 64 points 
George Fox (109) vs. Columbia Christian (45) 1973-74 
Biggest marg in of defeat .. . . . . .. . .... . .. ...... 62 points 
George Fox (50) vs. Lewis and Clark (112) 1969-70 
Fewest points scored aga inst GFC 43 points 
George Fox (49) vs. Wi llamette (43) 1973-74 
Most po ints scored agai nst GFC . . . . . . . . . . . . . 123 points 
George Fox (73) vs. Willamette (123) 1967-68 
Longest winni ng str ing by GFC . . . . . 8 games 
Games 18 through 25 1973-74 
Longest losing streak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 games 
Games 8 through 25 1969-70 
• Statistics apply to competit ion since joining NAtA 
(All records and statistics referred to in present 
programs apply to competition since George Fox 
College joined the NAtA in 1965.) 
